



期間:平成 13年 11月3日(土) ~ 4日(日)

































































































昭和 44年鳥取県立鳥取図書館干上『鳥取県大百科事典J昭和 59年新日本海新聞社刊、 F鳥取大学所
蔵文化財整理筒報』昭和 63年平勢隆郎氏執筆を参考にさせていただきました。
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